




























































社会関係研究 第７巻 第２号― ―128
意味をなさないため、このような判断をした??。番組CM とスポットCM を















秒数 CM数 ％ 秒数×CM数 ％
3 39 .2 117 .03
5 83 .4 415 .12
10 38 .2 380 .11
12 40 .2 480 .14
15 16,286 84.6 244,290 71.82
20 3 .0 60 .02
25 3 .0 75 .02
30 2,437 12.7 73,110 21.50
45 78 .4 3,510 1.03
50 3 .0 150 .04
55 20 .1 1,100 .32
60 129 .7 7,740 2.28
90 89 .5 8,010 2.36
120 3 .0 360 .11
143 1 .0 143 .04
180 1 .0 180 .05
























月 火 水 木 金 土 日 曜日あたりの放送時間(秒)
CM の合計秒数 48,290 49,530 48,980 49,177 48,383 47,435 48,325 259,200
放送時間に占める％ 18.630419.108818.896618.9726118.6662818.3005418.6439 100
表２Ｂ
曜日 CM 数 合計秒数 ％ 偏差
月 2,682 48,290 14.2 － 298.6
火 2,759 49,530 14.6 ＋ 941.4
水 2,744 48,980 14.4 ＋ 391.4
木 2,780 49,177 14.5 ＋ 588.4
金 2,747 48,383 14.2 － 205.6
土 2,795 47,435 13.9 －1153.6
日 2,746 48,325 14.2 － 263.6
合計 19,253 340,120 100.0






























時台 CM 数 合計秒数 ％ 偏差
６ 996 16,670 4.9 －2225.6
７ 1,014 16,995 5.0 －1900.6
８ 688 11,575 3.4 －7320.6
９ 946 19,345 5.7 ＋ 449.4
10 955 17,908 5.3 － 987.6
11 1,348 22,455 6.6 ＋3559.4
12 1,040 19,602 5.8 ＋ 706.4
13 1,306 24,255 7.1 ＋5359.4
14 723 12,880 3.8 －6015.6
15 1,233 21,285 6.3 ＋2389.4
16 1,186 20,830 6.1 ＋1934.4
17 1,215 20,130 5.9 ＋1234.4
18 1,358 22,790 6.7 ＋3894.4








































19 961 17,300 5.1 －1595.6
20 1,030 18,735 5.5 － 160.6
21 969 17,715 5.2 －1180.6
22 969 18,018 5.3 － 877.6
23 1,316 22,340 6.6 ＋3444.4
合計 19,253 340,120 100.0
０：00-30：00 30：00-60：00 時間帯あたりの放送時間(秒)
CM の合計秒数 142,485 197,635 907,200
放送時間に占める％ 15.70601852 21.78516314 100
表４Ｂ
CM 数 合計秒数 ％ 偏差
０：00-30：00 7,938 142,485 41.9 －27,575
30：00-60：00 11,315 197,635 58.1 ＋27,575
合 計 19,253 340,120 100.0




























CM 数 合計秒数 ％ 偏差
0分台 1,737 33,165 9.8 －23,521.7
10分台 2,325 42,092 12.4 －14,594.7
20分台 3,869 67,108 19.7 ＋10,421.3
30分台 2,168 39,980 11.8 －16,706.7
40分台 2,860 53,188 15.6 － 3,498.7
50分台 6,294 194,587 30.8 ＋47,900.3
















秒 月 火 水 木 金 土 日 合計
3 度数 8 13 4 1 5 5 3 39
％ .3 .5 .1 .0 .2 .2 .1 .2
5 度数 9 15 15 15 12 9 8 83
％ .3 .5 .5 .5 .4 .3 .3 .4
10 度数 2 7 2 4 10 7 6 38
％ .1 .3 .1 .1 .4 .3 .2 .2
12 度数 8 13 4 2 5 5 3 40
％ .3 .5 .1 .1 .2 .2 .1 .2
15 度数 2,254 2,289 2,311 2,380 2,327 2,436 2,289 16,286
％ 84.0 83.0 84.2 85.6 84.7 87.2 83.4 84.6
20 度数 1 1 1 3
％ .0 .0 .0 .0
25 度数 3 3
％ .1 .0
30 度数 338 356 351 322 349 310 411 2,437
％ 12.6 12.9 12.8 11.6 12.7 11.1 15.0 12.7
45 度数 14 22 14 13 5 5 5 78
％ .5 .8 .5 .5 .2 .2 .2 .4
50 度数 1 2 3
％ .0 .1 .0
55 度数 3 5 3 6 3 20
％ .1 .2 .1 .2 .1 .1
60 度数 27 21 19 20 13 14 15 129
％ 1.0 .8 .7 .7 .5 .5 .5 .7
90 度数 18 17 18 16 16 1 3 89
％ .7 .6 .7 .6 .6 .0 .1 .5
120 度数 1 1 1 3
％ .0 .0 .0 .0
143 度数 1 1
％ .0 .0
180 度数 1 1
％ .0 .0
合計 度数 2,682 2,759 2,744 2,780 2,747 2,795 2,746 19,253
％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0





月 火 水 木
秒数 ＣＭ数 合計秒数 ％ ＣＭ数 合計秒数 ％ ＣＭ数 合計秒数 ％ ＣＭ数 合計秒数 ％
3 8 24 0.05 13 39 0.079 4 120.0245 1 3 0.006
5 9 45 0.093 15 75 0.151 15 750.1531 15 75 0.153
10 2 20 0.041 7 70 0.141 2 200.0408 4 40 0.081
12 8 96 0.199 13 156 0.315 4 48 0.098 2 24 0.049
15 2,254 33,810 70.01 2,289 34,335 69.32 2,311 34,66570.774 2,380 35,700 72.59
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 3 750.1531 0 0 0
30 338 10,140 21 356 10,680 21.56 351 10,53021.449 322 9,660 19.64
45 14 630 1.305 22 990 1.999 14 6301.2862 13 585 1.19
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 3 165 0.342 5 275 0.555 3 1650.3369 6 330 0.671
60 27 1,620 3.355 21 1,260 2.544 19 1,1402.3275 20 1,200 2.44
90 18 1,620 3.355 17 1,530 3.089 18 1,6203.3075 16 1,440 2.928
120 1 120 0.248 1 120 0.242 0 0 0 1 120 0.244
143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,682 48,290 100 2,759 49,530 100 2,744 48,980 100 2,780 49,177 100
％ 14.19793 14.56251 14.4008 14.45872
偏差 -298.6 941.4 391.4 588.4
金 土 日 合計
秒数 ＣＭ数 合計秒数 ％ ＣＭ数 合計秒数 ％ ＣＭ数 合計秒数 ％ ＣＭ数 合計秒数 ％
3 5 15 0.031 5 15 0.032 3 9 0.019 39 1170.0344
5 12 60 0.124 9 45 0.095 8 40 0.083 83 415 0.122
10 10 100 0.207 7 70 0.148 6 60 0.124 38 3800.1117
12 5 60 0.124 5 60 0.126 3 36 0.074 40 4800.1411
15 2,327 34,905 72.14 2,436 36,540 77.03 2,289 34,335 71.0516,286 244,29071.825
20 1 20 0.041 1 20 0.042 1 20 0.041 3 600.0176
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750.0221












45 5 225 0.465 5 225 0.474 5 225 0.466 78 3,510 1.032
50 0 0 0 1 50 0.105 2 100 0.207 3 1500.0441
55 3 165 0.341 0 0 0 0 0 0 20 1,1000.3234
60 13 780 1.612 14 840 1.771 15 900 1.862 129 7,7402.2757
90 16 1,440 2.976 1 90 0.19 3 270 0.559 89 8,0102.3551
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3600.1058
143 1 143 0.296 0 0 0 0 0 0 1 143 0.042
180 0 0 0 1 180 0.379 0 0 0 1 1800.0529
合計 2,747 48,383 100 2,795 47,435 100 2,746 48,325 10019,253 340,120 100
％ 14.22527 13.94655 14.20822 100
偏差 -205.6 -1153.6 -263.6
表６Ｂ
(各曜日に示されているパーセンテージは、横計100として計算したもの）
月 火 水 木 金 土 日 合計
合計秒数 33,810 34,335 34,665 35,700 34,905 36,540 34,335 244,290
15秒 偏差 -1088.6 -563.6 -233.6 801.4 6.4 1641.4 -563.6
％ 13.84011 14.05502 14.1901 14.61378 14.28835 14.95763 14.05502 100
合計秒数 10,140 10,680 10,530 9,660 10,470 9,300 12,330 73,110
30秒 偏差 -304.3 235.7 85.7 -784.3 25.7 -1144.3 1885.7
％ 13.86951 14.60812 14.40295 13.21297 14.32089 12.72056 16.865 100









秒数 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15
3度数 2 1 1 4 10 1 5 1 5
％ .2 .1 .1 .4 .7 .1 .4 .1 .4
5度数 2 10 11 14 2 7 3 1
％ .2 1.1 1.2 1.0 .2 .5 .4 .1
10度数 1 1 1 5 4
％ .1 .1 .1 .4 .6
12度数 2 1 1 4 10 2 5 1 5
％ .2 .1 .1 .4 .7 .2 .4 .1 .4
15度数 891 901 605 734 7981,179 8741,043 6131,104
％ 89.5 88.9 87.9 77.6 83.6 87.5 84.0 79.9 84.8 89.5
20度数 2
％ .2
25度数 1 1 1
％ .1 .1 .1
30度数 84 110 77 144 104 109 128 222 85 87
％ 8.4 10.8 11.2 15.2 10.9 8.1 12.3 17.0 11.8 7.1
45度数 7 1 11 10 3 5
％ .7 .1 1.2 .7 .3 .4
50度数 1
％ .1
55度数 9 5 4 2
％ 1.0 .5 .3 .3
60度数 7 3 2 21 11 7 9 8 8 13
％ .7 .3 .3 2.2 1.2 .5 .9 .6 1.1 1.1
90度数 24 6 4 19 10 5 11








合計 度数 9961,014 688 946 9551,3481,0401,306 7231,233
％ 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
何時台
秒数 16 17 18 19 20 21 22 23 合計
3度数 2 1 1 3 1 1 39
％ .2 .1 .1 .3 .1 .1 .2
5度数 5 6 1 8 6 1 1 5 83
％ .4 .5 .1 .8 .6 .1 .1 .4 .4
10度数 2 6 6 2 1 2 7 38
％ .2 .5 .4 .2 .1 .2 .5 .2
12度数 2 1 1 3 1 1 40
％ .2 .1 .1 .3 .1 .1 .2
15度数 1,0281,0941,200 757 823 765 7481,12916,286





30度数 116 87 136 179 190 196 213 1702,437
％ 9.8 7.2 10.0 18.6 18.4 20.2 22.0 12.9 12.7
45度数 11 13 10 4 1 1 1 78
％ .9 1.1 .7 .4 .1 .1 .1 .4
50度数 1 1 3
％ .1 .1 .0
55度数 20
％ .1
60度数 12 7 3 4 4 5 4 1 129
％ 1.0 .6 .2 .4 .4 .5 .4 .1 .7
90度数 5 4 1 89







合計 度数 1,1861,2151,358 9611,030 969 9691,31619,253
％ 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0





６時台 ７時台 ８時台 ９時台
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 2 6 0.036 0 0 0 1 30.0259 1 3 0.016
5 2 10 0.06 0 0 0 0 0 0 10 50 0.258
10 1 10 0.06 0 0 0 1 100.0864 1 10 0.052
12 2 24 0.144 0 0 0 1 120.1037 1 12 0.062
15 891 13,36580.174 901 13,515 79.52 605 9,07578.402 734 11,010 56.91
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0.129
30 84 2,52015.117 110 3,300 19.42 77 2,31019.957 144 4,320 22.33
45 7 3151.8896 0 0 0 1 450.3888 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 495 2.559
60 7 4202.5195 3 180 1.059 2 1201.0367 21 1,260 6.513
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2,160 11.17
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 996 16,670 100 1014 16,995 100 688 11,575 100 946 19,345 100
％ 4.90121 4.99677 3.40321 5.6877
10時台 11時台 12時台 13時台
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 4 12 0.067 10 30 0.134 1 3 0.015 5 150.0618
5 11 55 0.307 14 70 0.312 2 10 0.051 7 350.1443
10 0 0 0 5 50 0.223 0 0 0 0 0 0
12 4 48 0.268 10 120 0.534 2 24 0.122 5 600.2474
15 798 11,970 68.84 1,179 17,685 78.76 874 13,110 66.88 1,043 15,64564.502
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 25 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 104 3,120 17.42 109 3,270 14.56 128 3,840 19.59 222 6,66027.458
45 10 450 2.513 10 450 2.004 3 135 0.689 0 0 0
50 1 50 0.279 0 0 0 1 50 0.255 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 220 0.907
― ―139熊本市におけるテレビCM の実態調査
60 5 300 1.675 7 420 1.87 9 540 2.755 8 480 1.979
90 10 900 5.026 4 360 1.603 19 1,710 8.724 10 9003.7106
120 1 120 0.67 0 0 0 0 0 0 2 2400.9895
143 6 858 4.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 1 180 0.918 0 0 0
合計 955 17,908 100 1,348 22,455 100 1,040 19,602 100 1,306 24,255 100
％ 5.2652 6.60208 5.7633 7.13131
14時台 15時台 16時台 17時台
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 1 30.0233 5 150.0705 2 60.0288 1 30.0149
5 3 150.1165 1 50.0235 5 25 0.12 6 30 0.149
10 4 400.3106 0 0 0 2 20 0.096 6 600.2981
12 1 120.0932 5 600.2819 2 240.1152 1 120.0596
15 613 9,195 71.39 1,104 16,56077.801 1,028 15,42074.028 1,094 16,410 81.52
20 0 0 0 2 400.1879 1 20 0.096 0 0 0
25 1 250.1941 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 85 2,55019.798 87 2,61012.262 116 3,48016.707 87 2,61012.966
45 0 0 0 5 2251.0571 11 4952.3764 13 5852.9061
50 0 0 0 0 0 0 1 50 0.24 0 0 0
55 2 110 0.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 8 4803.7267 13 7803.6646 12 7203.4566 7 4202.0864
90 5 4503.4938 11 9904.6512 5 4502.1603 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 1 1200.5761 0 0 0
143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 723 12,880 100 1,233 21,285 100 1,186 20,830 1,215 20,130
％ 3.7869 6.25809 6.12431 5.9185
18時台 19時台 20時台 21時台
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 1 30.0132 3 9 0.052 1 3 0.016 0 0 0
5 1 50.0219 8 400.2312 6 30 0.16 1 5 0.028
10 6 600.2633 2 200.1156 0 0 0 1 10 0.056
12 1 120.0527 3 360.2081 1 12 0.064 0 0 0
15 1,200 18,00078.982 757 11,35565.636 823 12,345 65.89 765 11,475 64.78
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 136 4,08017.903 179 5,370 31.04 190 5,700 30.42 196 5,880 33.19
45 10 4501.9746 4 1801.0405 1 45 0.24 1 45 0.254
50 0 0 0 1 50 0.289 0 0 0 0 0 0
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55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 3 1800.7898 4 2401.3873 4 240 1.281 5 300 1.693
90 0 0 0 0 0 0 4 360 1.922 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,358 22,790 961 17,300 1,030 18,735 969 17,715 100
％ 6.70058 5.08644 5.50835 5.20846
22時台 23時台 合計
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 0 0 0 1 3 0.013 39 1170.0344
5 1 5 0.028 5 25 0.112 83 415 0.122
10 2 20 0.111 7 70 0.313 38 3800.1117
12 0 0 0 1 12 0.054 40 4800.1411
15 748 11,220 62.27 1,129 16,935 75.8116,286 244,29071.825
20 0 0 0 0 0 0 3 600.0176
25 0 0 0 0 0 0 3 750.0221
30 213 6,390 35.46 170 5,100 22.83 2,437 73,11021.495
45 0 0 0 1 45 0.201 78 3,510 1.032
50 0 0 0 0 0 0 3 1500.0441
55 0 0 0 0 0 0 20 1,1000.3234
60 4 240 1.332 1 60 0.269 129 7,7402.2757
90 0 0 0 1 90 0.403 89 8,0102.3551
120 0 0 0 0 0 0 3 3600.1058
143 1 143 0.794 0 0 0 1 143 0.042
180 0 0 0 0 0 0 1 1800.0529
合計 969 18,018 100 1,316 22,340 10019,253 340,120 100
％ 5.29754 6.56827 100
表７Ｂ
(各時間帯に示されているパーセンテージは、横計100として計算したもの）
６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15
合計秒数 13,36513,515 9,07511,01011,97017,68513,11015,645 9,19516,560
15秒 偏差 -206.7 -56.7 -4497 -2562 -16024113.3-461.72073.3 -43772988.3
％ 5.4715.53243.71484.50694.89997.23935.36666.4043 3.7646.7788
合計秒数 2,520 3,300 2,310 4,320 3,120 3,270 3,840 6,660 2,550 2,610
















16 17 18 19 20 21 22 23 合計
合計秒数 15,42016,41018,00011,35512,34511,47511,22016,935244,290
15秒 偏差 1848.32838.34428.3 -2217 -1227 -2097 -23523363.3
％ 6.31226.71747.36834.64825.05344.69734.59296.9323 100
合計秒数 3,480 2,610 4,080 5,370 5,700 5,880 6,390 5,10073,110
30秒 偏差 -581.7 -1452 18.31308.31638.31818.32328.31038.3
％ 4.76 3.575.58067.34517.79658.04278.74036.9758 100
















熊本市におけるテレビCM の実態調査 ― ―143
30分単
秒 1half 2half 合計
3 度数 15 24 39
％ .2 .2 .2
5 度数 23 60 83
％ .3 .5 .4
10 度数 19 19 38
％ .2 .2 .2
12 度数 15 25 40
％ .2 .2 .2
15 度数 6,602 9,684 16,286
％ 83.2 85.6 84.6
20 度数 1 2 3
％ .0 .0 .0
25 度数 1 2 3
％ .0 .0 .0
30 度数 1,122 1,315 2,437
％ 14.1 11.6 12.7
45 度数 32 46 78
％ .4 .4 .4
50 度数 1 2 3
％ .0 .0 .0
55 度数 2 18 20
％ .0 .2 .1
60 度数 61 68 129
％ .8 .6 .7
90 度数 44 45 89
％ .6 .4 .5
120 度数 3 3
％ .0 .0
143 度数 1 1
％ .0 .0
180 度数 1 1
％ .0 .0
合計 度数 7,938 11,315 19,253






０：00-30：00 30：00-60：00 合 計
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 15 45 0.0316 24 72 0.0364 39 117 0.0344
5 23 115 0.0807 60 300 0.1518 83 415 0.122
10 19 190 0.1333 19 190 0.0961 38 380 0.1117
12 15 180 0.1263 25 300 0.1518 40 480 0.1411
15 6,602 99,030 69.502 9,684 145,260 73.499 16,286 244,290 71.825
20 1 20 0.014 2 40 0.0202 3 60 0.0176
25 1 25 0.0175 2 50 0.0253 3 75 0.0221
30 1,122 33,660 23.624 1,315 39,450 19.961 2,437 73,110 21.495
45 32 1,440 1.0106 46 2,070 1.0474 78 3,510 1.032
50 1 50 0.0351 2 100 0.0506 3 150 0.0441
55 2 110 0.0772 18 990 0.5009 20 1,100 0.3234
60 61 3,660 2.5687 68 4,080 2.0644 129 7,740 2.2757
90 44 3,960 2.7792 45 4,050 2.0492 89 8,010 2.3551
120 0 0 0 3 360 0.1822 3 360 0.1058
143 0 0 0 1 143 0.0724 1 143 0.042
180 0 0 0 1 180 0.0911 1 180 0.0529
合計 7,938 142,485 100 11,315 197,635 100 19,253 340,120 100





合計秒数 99,030 145,260 244,290
15秒 偏差 -23,115 23,115
％ 40.537885 59.4621147 100
合計秒数 33,660 39,450 73,110
30秒 偏差 -2,895 2,895







秒 ０分台 10分台 20分台 30分台 40分台 50分台 合計
3 度数 2 2 11 1 2 21 39
％ .1 .1 .3 .0 .1 .3 .2
5 度数 8 2 13 4 5 51 83
％ .5 .1 .3 .2 .2 .8 .4
10 度数 2 1 16 5 14 38
％ .1 .0 .4 .2 .2 .2
12 度数 2 3 10 1 2 22 40
％ .1 .1 .3 .0 .1 .3 .2
15 度数 1,355 1,929 3,312 1,738 2,345 5,607 16,286
％ 78.0 83.0 85.6 80.2 82.0 89.1 84.6
20 度数 1 1 1 3
％ .0 .0 .0 .0
25 度数 2 3
％ .1 .0 .0
30 度数 321 353 447 391 431 494 2,437
％ 18.5 15.2 11.6 18.0 15.1 7.8 12.7
45 度数 5 1 26 11 17 18 78
％ .3 .0 .7 .5 .6 .3 .4
50 度数 1 2 3
％ .0 .0 .0
55 度数 2 18 20
％ .1 .3 .1
60 度数 25 20 16 11 21 36 129
％ 1.4 .9 .4 .5 .7 .6 .7
90 度数 14 14 16 11 29 5 89
％ .8 .6 .4 .5 1.0 .1 .5
120 度数 3 3
％ .0 .0
143 度数 1 1
％ .0 .0
180 度数 1 1
％ .0 .0
合計 度数 1,737 2,325 3,869 2,168 2,860 6,294 19,253
％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0





０分台 10分台 20分台 30分台
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 2 6 0.018 2 6 0.014 11 33 0.049 1 3 0.008
5 8 40 0.121 2 10 0.024 13 65 0.097 4 20 0.055
10 2 20 0.06 1 10 0.024 16 160 0.238 0 0 0
12 2 24 0.072 3 36 0.086 10 120 0.179 1 12 0.03
15 1,355 20,325 61.28 1,929 28,935 68.74 3,312 49,680 74.03 1,738 26,070 65.21
20 0 0 0 0 0 0 1 20 0.03 0 0 0
25 1 25 0.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 321 9,630 29.04 353 10,590 25.16 447 13,410 19.98 391 11,730 29.34
45 5 225 0.678 1 45 0.107 26 1,170 1.743 11 495 1.238
50 0 0 0 0 0 0 1 50 0.075 0 0 0
55 2 110 0.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 25 1,500 4.523 20 1,200 2.851 16 960 1.431 11 660 1.651
90 14 1,260 3.799 14 1,260 2.993 16 1,440 2.146 11 990 2.476
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,737 33,165 100 2,325 42,092 100 3,869 67,108 100 2,168 39,980
％ 9.751 12.376 19.731 11.755
偏差 -23,522 -14,595 10,421 -16,707
40分台 50分台 合 計
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 2 6 0.011 21 63 0.06 39 117 0.0344
5 5 25 0.047 51 255 0.244 83 415 0.122
10 5 50 0.094 14 140 0.134 38 380 0.1117
12 2 24 0.045 22 264 0.252 40 480 0.1411
15 2,345 35,175 66.13 5,607 84,105 80.42 16,286 244,290 71.825
20 1 20 0.038 1 20 0.019 3 60 0.0176
25 0 0 0 2 50 0.048 3 75 0.0221
30 431 12,930 24.31 494 14,820 14.17 2,437 73,110 21.495
45 17 765 1.438 18 810 0.774 78 3,510 1.032
50 0 0 0 2 100 0.096 3 150 0.0441
55 0 0 0 18 990 0.947 20 1,100 0.3234
60 21 1,260 2.369 36 2,160 2.065 129 7,740 2.2757
















90 29 2,610 4.907 5 450 0.43 89 8,010 2.3551
120 0 0 0 3 360 0.344 3 360 0.1058
143 1 143 0.269 0 0 0 1 143 0.042
180 1 180 0.338 0 0 0 1 180 0.0529
合計 2,860 53,188 100 6,294 104,587 19,253 340,120 100
％ 15.638 30.75 100
偏差 -3499 47900.3
０分台 10分台 20分台 30分台 40分台 50分台 合 計
合計秒数 20,325 28,935 49,680 26,070 35,175 84,105 244,290
15秒 偏差 -20,390 -11,780 8,965 -14,645 -5,540 43,390
％ 9.061929 12.90071 22.1499 11.62334 15.68282 37.49833 100
合計秒数 9,630 10,590 13,410 11,730 12,930 14,820 73,110
30秒 偏差 -2,555 -1,595 1,225 -455 745 2,635
％ 13.17193 14.48502 18.34222 16.04432 17.68568 20.27082 100



















RKK  KAB  KKT  TKU 放送局あたりの放送時間(秒)
CM の合計秒数 85,060 86,295 79,978 88,787 453,600
放送時間に占める％ 18.7522 19.02447 17.63183 19.57385 100
表10Ｂ
CM 数 合計秒数 ％ 偏差
RKK 4,905 85,060 25.0 ＋30
KAB 4,748 86,295 25.4 ＋1,265
KKT 4,504 79,978 23.5 －5,052
TKU 5,096 88,787 26.1 ＋3,757
合 計 19,253 340,120 100.0






秒 RKK  KAB  KKT  TKU 合 計
3 度数 10 29 39
％ .2 .6 .2
5 度数 36 16 9 22 83
％ .7 .3 .2 .4 .4
10 度数 11 12 6 9 38
％ .2 .3 .1 .2 .2
12 度数 10 29 1 40
％ .2 .6 .0 .2
15 度数 4,200 3,934 3,751 4,401 16,286
％ 85.6 82.9 83.3 86.4 84.6
20 度数 2 1 3
％ .0 .0 .0
25 度数 3 3
％ .1 .0
30 度数 552 715 622 548 2,437
％ 11.3 15.1 13.8 10.8 12.7
45 度数 1 1 76 78
％ .0 .0 1.5 .4
50 度数 3 3
％ .1 .0
55 度数 20 20
％ .4 .1
60 度数 54 19 26 30 129
％ 1.1 .4 .6 .6 .7
90 度数 5 49 27 8 89
％ .1 1.0 .6 .2 .5
120 度数 3 3
％ .1 .1
143 度数 .0 .0
％ .1 .1
180 度数 1 1
％ .0 .0
合計 度数 4,905 4,748 4,504 5,096 19,253
％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0





RKK  KAB  KKT
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 10 30 0.035 0 0 0 29 87 0.109
5 36 180 0.212 16 80 0.093 9 45 0.056
10 11 110 0.129 12 120 0.139 6 60 0.075
12 10 120 0.141 0 0 0 29 348 0.435
15 4,200 63,000 74.07 3,934 59,010 68.38 3,751 56,265 70.35
20 0 0 0 2 40 0.046 1 20 0.025
25 3 75 0.088 0 0 0 0 0 0
30 552 16,560 19.47 715 21,450 24.86 622 18,660 23.33
45 1 45 0.053 1 45 0.052 0 0 0
50 3 150 0.176 0 0 0 0 0 0
55 20 1,100 1.293 0 0 0 0 0 0
60 54 3,240 3.809 19 1,140 1.321 26 1,560 1.951
90 5 450 0.529 49 4,410 5.11 27 2,430 3.038
120 0 0 0 0 0 0 3 360 0.45
143 0 0 0 0 0 0 1 143 0.179
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4,905 85,060 100 4,748 86,295 100 4,504 79,978 100
％ 25.0088 25.3719 23.5146
TKU 合 計
秒数 CM 数 合計秒 ％ CM 数 合計秒 ％
3 0 0 0 39 117 0.0344
5 22 110 0.124 83 415 0.122
10 9 90 0.101 38 380 0.1117
12 1 12 0.014 40 480 0.1411
15 4,401 66,015 74.35 16,286 244,290 71.825
20 0 0 0 3 60 0.0176
25 0 0 0 3 75 0.0221
30 548 16,440 18.52 2,437 73,110 21.495
45 76 3,420 3.852 78 3,510 1.032
50 0 0 0 3 150 0.0441













55 0 0 0 20 1,100 0.3234
60 30 1,800 2.027 129 7,740 2.2757
90 8 720 0.811 89 8,010 2.3551
120 0 0 0 3 360 0.1058
143 0 0 0 1 143 0.042
180 1 180 0.203 1 180 0.0529




RKK  KAB  KKT  TKU 合 計
合計秒数 63,000 59,010 56,265 66,015 244,290
15秒 偏差 1927.5 -2062.5 -4807.5 4942.5
％ 25.78902 24.15572 23.03205 27.02321 100
合計秒数 16,560 21,450 18,660 16,440 73,110
30秒 偏差 -1717.5 3172.5 382.5 -1837.5
％ 22.6508 29.33935 25.52318 22.48666 100



























































○ どうなってるの 20 25.6 25.6
古畑任三郎 13 16.7 42.3
スーパーニュース 10 12.8 55.1
お料理バンバン 8 10.3 65.4
○ めざましテレビ 5 6.4 71.8
ときめき２泊３日 3 3.8 75.6
笑っていいとも 3 3.8 79.5
さんまのまんま大全集 2 2.6 82.1
○ ビックトゥディ 2 2.6 84.6
FISHING BATTLE九州 1 1.3 85.9
JCBクラシック仙台ゴルフ 1 1.3 87.2
TKU NEWS20：54 1 1.3 88.5
○ うるとらマンボウ 1 1.3 89.7
ゲゲゲの鬼太郎 1 1.3 91.0
ドラゴンボール 1 1.3 92.3
とんねるずのみなさんのおかげでした 1 1.3 93.6
ニュース３：50 1 1.3 94.9
ポンキッキ 1 1.3 96.2
ミュージックスクエア 1 1.3 97.4
見ればなっとく 1 1.3 98.7
若っ人ランド 1 1.3 100.0
合 計 78 100.0 100.0
表ｂ（60秒CM の番組）
度数 パーセント 累積パーセント
ビューティートーク 10 7.8 7.8
○ ナイスデイ 9 7.0 14.7
元気クラブ 9 7.0 21.7
○ ビックトゥディ 8 6.2 27.9
水戸黄門 8 6.2 34.1
○ はなまる 7 5.4 39.5
○ おもいっきりテレビ 6 4.7 44.2
○ 熱血昼休み 6 4.7 48.8
○ くじら 5 3.9 52.7
○ ザワイド 4 3.1 55.8
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JNNニュース11：30 3 2.3 58.1
○ いつでも笑みを 3 2.3 60.5
命の現場から 3 2.3 62.8
FBS杯社会人ラグビー 2 1.6 64.3
○ めざましテレビ 2 1.6 65.9
○ もぎたてサラダ 2 1.6 67.4
○ ワイドスクランブル 2 1.6 69.0
土曜ワイド劇場 2 1.6 70.5
JCBクラシック仙台ゴルフ 1 0.8 71.3
JNNフラッシュニュース20：54 1 0.8 72.1
KABニュースラウンド 1 0.8 72.9
TVチャンピョン 1 0.8 73.6
アタック25 1 0.8 74.4
○ いい朝８時 1 0.8 75.2
おしゃれ関係 1 0.8 76.0
カミさんなんかこわくない 1 0.8 76.7
ザ フィッシング 1 0.8 77.5
○ ジパング朝６ 1 0.8 78.3
シルクロードの旅 1 0.8 79.1
○ スーパーモーニング 1 0.8 79.8
○ スーパーナイト 1 0.8 80.6
スーパーニュース 1 0.8 81.4
スーパーニュース17：45 1 0.8 82.2
ズームUP 1 0.8 82.9
○ テレビタミン 1 0.8 83.7
ときめき２泊３日 1 0.8 84.5
どっちの料理ショー 1 0.8 85.3
ニュースステーション 1 0.8 86.0
モグモグGOMBO 1 0.8 86.8
ローヤルゼリーテレフォンショッピング 1 0.8 87.6
遠山の金さん 1 0.8 88.4
○ 花やしき 1 0.8 89.1
快傑熟女 1 0.8 89.9
学校へ行こう 1 0.8 90.7
鬼平犯科帳 1 0.8 91.5
金田一少年の事件簿 1 0.8 92.2
九州街道物語 1 0.8 93.0
刑事コロンボ 1 0.8 93.8
黒潮隊 1 0.8 94.6
女子ゴルフ選手権 1 0.8 95.3
世界ふしぎ発見 1 0.8 96.1
世界遺産 1 0.8 96.9
窓をあけて九州 1 0.8 97.7
○ 朝だ生です旅サラダ 1 0.8 98.4










徹子の部屋 1 0.8 99.2
日曜洋画劇場 1 0.8 100.0
合 計 129 100.0
表ｃ（90秒CM の番組）
度数 パーセント 累積パーセント
○ スーパーモーニング 13 14.6 14.6
○ ルックルックこんにちわ 10 11.2 25.8
○ ワイドスクランブル 10 11.2 37.1
○ おもいっきりテレビ 8 9.0 46.1
午後のワイド劇場 7 7.9 53.9
○ ザワイド 5 5.6 59.6
○ ビックトゥデイ 5 5.6 65.2
上沼恵美子のおしゃべりクッキング 5 5.6 70.8
徹子の部屋 5 5.6 76.4
遠山の金さん 4 4.5 80.9
必殺仕事人 4 4.5 85.4
○ ナイスデイ 3 3.4 88.8
もっとあぶない刑事 3 3.4 92.1
神々の詩 3 3.4 95.5
FAN 1 1.1 96.6
京の歳時記 1 1.1 97.8
水戸黄門 1 1.1 98.9
○ 熱血昼休み 1 1.1 100.0
合 計 89 100.0











































10〃 8 〃 48〃
15〃 13 〃 78〃
20〃 18 〃 108〃
30〃 28 〃 168〃
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